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PARA C A L Z A D O S 
La casa más acreditada y que más 
barato vende en Antequera. LA REGIA 18, L U C E N A , 18 Casa central: G R A IM A D A Sucursales: Antequera, Jaén, Motril. 
ñ NUESTROS L E C T O R E S 
Por causa del traslado de E L 
SIGLO XX, cuyo establecimiento 
y talleres han de quedar instalados 
la entrante semana en la misma 
calle Infante D. Fernando, esquina 
a la de Tercia, no podemos 
aumentar las páginas del presente 
número, aplazando la publicación 
de algunos originales, noticias y 
anuncios. 
En los sucesivos compensaremos 
esta forzada limitación, por la 
cual rogamos a nuestros estima-
dos lectores nos disculpen. 
Lft flCTÜflUDfiO 
POLÍTICñ 
Una semana falta para que las elec-
ciones se celebren y ante ellas se ha 
despertado una expectación muy salu-
dable en el cuerpo electoral, haciendo 
concebir la idea de que la experiencia va 
a resultar de gran interés para el porve-
nir nacional. 
El mayor entusiasmo reside ahora en 
el elemento societario, que viene dis-
puesto a imponer la fuerza de sus orga-
nizaciones obreras; pero los demás ele-
mentos, aguijoneados por la recrudes-
cencia de aquel núcleo, han multiplicado 
la actividad como es lógico, preocupa-
dos por el avance de los contrarios. 
Falta saber si la clase neutra reaccio-
nará, en un sentido o en otro, equili-
brando las fuerzas o inclinándose para 
dar la mayoría a una de las dos tenden-
cias en pugna. 
Ante la próxima lucha, hemos de sig-
nificar que la abstención será una falta 
de ciudadanía lamentabilísima, y que es 
preciso que todos se den cuenta de la 
gravedad de los momentos que vivimos, 
frente a los cuales hay que manifestar la 
voluntad de cada uno para conocer la 
verdadera voluntad de la mayoría del 
pueblo. Nosotros creemos necesario lla-
mar la atención de los indiferentes y de 
los que se dejan guiar por el espejuelo 
de promesas irreales, p ira que compren-
dan que un trastorno en el orden social 
conduciría a un caos cuya perturbación 
alcanzaría a todas las clases sociales, y 
en cambio, !a evolución,—que contrasta 
las aspiraciones juntas y las lleva a vías 
de práctica, dejando a un lado las uto-
pías y los saltos radicales y peligrosos,— 
debe ser el medio de dar solución a los 
problemas que plantea la realidad. 
Convocado por el gobernador de la 
provincia, se celebró en Málaga una 
reunión de representantes de los partí-
dos monárquicos de esta localidad, no 
llegándose a ningún acuerdo, según se 
nos dice, porque la Unión Monárquica 
pretendía la aceptación previa de su 
programa. 
Así, pues, a las elecciones irán unidos 
de una parte, los amigos del señor Luna 
Pérez y el grupo monárquico indepen-
diente, y de otra, la Unión Monárquica 
Nacional y la fracción liberal romano-
nista; y por las izquierdas, la coalición 
republicano-socialista. 
El domingo anterior tuvo lugar el mi-
tin republicano-socialista, en el que to-
maron porte varios oradores de la loca-
lidad y de Málaga, destacando el discurso 
del joven abogado don Román de las 
Heras Espinosa, que reveló en público 
sus aptitudes oratorias. 
Otro acto de ie;ual tendencia, en pro 
de la amnistía se verificó el viernes. 
Por otra parte, el miércoles presentó 
Continúa en la 4.a pájina. 
Dr. E . CORTÉS 
M É D I C O - D E N T I S T A 
Establecido en Málaga, calle de 
Calderería, núm. 11. 
Pasará consulta en Antequera todos 
los lunes, de diez a una, en la calle 
Infante D. Fernando, núm. 14. 
D r . P E Ñ A 
MEDICO OCULISTA 
DE MADRID 
Pasará consulta los primeros días de 
cada mes en Antequera, en el segundo 
piso de la Clínica Dental 
Trinidad de Rojas, 15. 
J 
DENTISTA 
CONSULTA OE 9 A l Y DE 3 A 7 
AGUARDENTEROS, 6 
Dr. E . CORTÉS 
Epialista en pgaDta. nariz IOMOS 
De los hospitales Clínico, de Barce-
lona, y Lariboisier, de París. 
Pasará consulta en Antequera todos 
los lunes, de tres a seis, en la calle 
Infante D. Fernando, núm. 14. 
A'* se devuelven los originales, ni tcercet 
de tilos se *o*tiene correapondensla. 
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A L P U E B L O A N T E O U E R A N O 
El Partido Conservador histórico y el Monárquico Independiente de esta 
noble ciudad, han acordado ir unidos a la próxima contienda electora! presen-
tando una candidatura de mayoría en todos los distritos. Aspiramos a obtener 
él triunfo por entender que merecemos la confianza de la opinión pública, ya 
que nuestro programa, tanto en lo político como en lo social y administrativo, 
responde plenamente a los vivísimos anhelos de todas las ciases sociales de 
Antequera. 
En lo político, porque, apartándonos de todas las ideologías extremistas, 
que proclaman y defienden utópicas, absurdas e irrealizables teorías acerca 
del 6stado o las formas de gobierno, mantenemos la de un Estado que sea expre-
sión fiel de las legítimas aspiraciones nacionales, en el que estén perfectamente 
ponderadas la Justicia, la Autoridad, el Orden y la verdadera Libertad; en el que 
reinen el Derecho, el Progreso y la Cultura, y en el que vayan unidos los secu-
lares sentimientos religiosos y monárquicos, con los adelantos materiales y 
morales de la moderna civilización. 
En lo social, por ser continuadores, en lo que afecta a nuestra organización 
local, de aquellos hombres Ilustres que, reconociendo la necesidad de una 
recta y ordenada distribución de la riqueza, mantenían e! respeto a la propie-
dad privada; que proclamando la justicia de muchas aspiraciones obreristas, 
negaban el monopolio del poder económico a clase alguna social, y que reco-
nociendo la existencia de muchos males sociales, aspiraban a remediarlos, no 
con palabras, sino con leyes inspiradas en la mutua compenetración de los 
elementos patronal y obrero, uniéndolos en una íntima y cordial asociación 
de vínculos morales y económicos , únicos que pueden engendrar la paz. 
y en lo administrativo, porque nuestro lema es el de la máxima austeridad 
en la gestión de ia Hacienda local, ya al votar los tributos, como al gestionar su 
inversión, sobre las bases cardinales del engrandecimiento, la higiene, la 
cultura y el progreso de nuestra querida ciudad. 
Para poner en práctica estos elevados ideales solicitamos vuestros votos; 
y para explicar aquéllos y presentaros a los candidatos, os invitamos a que asis-
táis al Salón Rodas hoy domingo a ias siete de la tarde. 
ñ n U q u m 5 de ñbr'ú de 1931 
Francisco de la Cámara González saníiann Uidaurreia raima 
finnstrn Bláznuez rareia-nbrenfin Francisco Romero García 
EL SOL DE A N T E Q U E R A Pif int 3.t — 
Candidatura a concelales de la coalición monárquica 
P R I M E R D I S T R I T O 
Don Santiago Vídaurreta Palma 
« Antonio Sánchez Puente 
« Francisco de la Cámara López 
S E G U N D O D I S T R I T O 
Don Juan Cuadra Blázquez 
« Manuel Cabrera Aviles 
« Manuel Rosales Salguero 
T E R C E R D I S T R I T O 
Don Juan Jiménez Vida 
« Francisco Romero García 
« Rafael Rosales Salguero 
C U A R T O D I S T R I T O 
Don Félix Ruiz García 
« Juan Quintana Sánchez-Garrido 
« Juan López Perea 
Q U I N T O D I S T R I T O 
Don Francisco González Jiménez 
« Jerónimo Romero Pavón 
« Agustín Blázquez Pareja-Obregón 
S E X T O D I S T R I T O 
Don José Sánchez Bellido 
« Agustín Burgos García 
« Francisco Muñoz Checa 
« Antonio León Espinosa 
« Baldomcro Tapia Pardo 
« José Moreno Pareja-Obregón 
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al público sus candidatos el partido de 
Unión Monárquica, hablando su presi-
dente don Carlos Moreno y otros seño-
res, que elogiaron la obra de la dicta-
dura y resumieron su labor municipal 
en aquel período. 
Como nos vemos obligados a abre-
viar la información en este número, y 
por otra parte los expresados partidos 
darán cuenta extensa de dichos actos 
electorales en sus respectivos órganos, 
rogamos a nuestros lectores nos dispen-
sen por no dar referencia mayor, que 
por otra parte no es necesaria, ya que, 
como se comprenderá, cada midn tuvo 
su significación y cada orador hizo la 
apología de sus ideales y excitó al pue-
blo a votar la candidatura de su respec-
tivo partido. 
El miércoles1 se celebró una reunión 
del partido conservador que acaudilla el 
ilústre exsubsecretario de Fomento don 
José de Luna Pérez, quien pronunció 
hteve discurso, recomendando 'a unión 
de todas las fuerzas de orden que se 
agrupan bajo las banderas de la Monar-
quía, y que preconizan los ideales de 
progreso y libertad dentro de la legali-
dad. La asistencia fué muy numerosa, y 
a la reunión concurrió también una co-
misión del partido monárquico indepen-
diente, dándose cuenta de la coalición 
Convenida para presentar candidatura 
mixta en las próximas elecciones. 
I También se ha convenido la celebra-
ción de un acto de propaganda, que ten-
drá lugar esta tarde, a las siete, en el 
Salón Rodas. 
a m m i m « TRES m m 
6 R A N COLECCIÓN 
ANTONIO NAVARRO 
Plaza de S . S e b a s t i á n 
REMITIDO 
POLITICd LOCAL 
El. comité del partido Monárquico 
Independiente se cree en el deber de 
informar a la opinión pública de lo 
ocurrido el pasado miércoles en el des-
pacho del señor gobernador civil, de 
Málaga, para que cuando llegue la ho?a 
de hacer la distribución de resporisabi-
iiJades posea los necesaíios elementos 
de juicio. 
AHI concurrieron el alcalde de Ante-
quera don Rafael Rosales Salguero, don 
José Carreira Ramírez; don Carlos Mo-
reno y don Juan Rodríguez por la U. M. 
N.; don Bernardo Laude y don Juan 
Chacón, por los conservadores amigos 
del señor Luna Pérez; don José More-
no Pareja y d )n Santiago Vidaurreta 
Banco Español de Crédito 
CAPITAL: ioo.ooo.ooo de pesetas. :-: HESEBYAS: 54.960.329 
Domicilio Social; Alcalá., 14.— MADRID 
S U C U R S A L D E A N T E Q U E R A 
Calle I N F A N T E D. F E R N A N D O , 83 
C A J A D A H O R R O S 
Intereses que se abonan, 4 por 100. —Los ingresos producen interés 
desde el día siguiente de efectuados. 
C U E I M X A S C O R R I E N T E S 
A la vista, con un interés anual de 2 y medio por 100 
C 0 N S I 6 N ACION E S A VENCIMIENTO FIJO 
A un mes 3 por 100 
A tres meses 3 7, Por i 00 
A seis meses 4 por 100 
A un año 4 por 100 
Rea iza además toda clase de operaciones de Bmca y Bolsa, teniendo 
establecidas CUATROCIENTAS SUCURSALES en España y Marrue-
cos, cuyos servicios pone a disposición de su clientela. 
por los independientes, y don Ildefonso 
Palomo, acompañado del romanonista 
malagueño señor Rosado. 
El señor gobernador pronunció breve 
discurso, exhortando a los presentes a 
deponer las diferencias ideológicas y 
| las ambiciones personales, que puedan 
constituir un obstáculo para formar una 
coalición electoral de todas las fuerzas 
monárquicas de Antequera, que luche 
en las próximas elecciones municipales 
frente a la coalición republicano-socia-
lista. 
Tomó la palabra don Carlos Moreno, 
y dijo que estaba conforme con ir a la 
coalición, siempre que todos los mo-
nárquicos aceptaran el programa de la 
U. M. N., y que consideraban como 
cuestión secundaria el número de pues-
tos que sus amigos habían de ocupar 
en la candidatura. 
El señor Chacón y el señor Vidau-
rreta manifestaron que de ninguna ma-
nera podían aceptar el programa de I9 
U. M. N., porque de él discrepaban en 
puntos fundamentales, y que conside-
raban completamente extemporánea y 
fuera de lugar la cuestión planteada por 
el señor Moreno, pues a la coalición 
había que ir con el único programa de 
Monarquía, como los republicanos y 
socialistas van a la lucha con el pro-
grama de RepubMca, y que después de 





A G E N C I A D E 
PRESTAMOS 
R A R A E L . 
unco HIPOTECIRIO de m u 
Préstamos con garantía hipotecaria á los propietarios de 
fincas rústicas y urbanas.=lnterés módico.^Facultad de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmente el 
capital que se adeude.=Plazos de 5 á 50 años. 
LIBRES DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
ACTIVIDAD Y R E S E R V A 
M I G U E L A N G E L O R T I Z T A L L O 
C O R R E D O R D E C O M E R C I O C O L E G I A D O 
M A L A G A 
i 
i 
wvsissz ttvsfis ss riV5üBX2 ES i i^ já sr.rssK ?i-ffii«s:¡ y 
C O R D O B A , -q-
(antes Carlos Haes) Teléfono, 2811 
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SOLA PADILLA 
M E D I C O 
: DE 10 S12 í DE 2 ÍU 
CANTAREROS, 7 
ACCIDENTE 
Por haber tenido una caída, en su 
domicilio, sufre una fractura en la pier-
na derecha, nuesiro respetable amigo 
don Francisco de Rojas Pareja. 
Lamentamos el accidente y deseamos 
el pionto lestablecimiento del paciente. 
SIRVA DE EJEMPLO 
El joven de doce años Francisco Ló-
pez Vilchez, empleado de don José Gar-
cía Berdoy, encontróse ante la puerta 
del Bsnco Hispano Americano un che-
que cuyo importe era de 1.750 pesetas, 
y enterado de que pertenecía a don 
Luis Moreno F. de Rodas, llevóselo a 
su domicilio; siendo gratificado por el 
citado señor. 
Esta prueba de honradez merece toda 
clase de elogios. 
LA JEFATURA DE POLICÍA 
En la semana anterior tomó posesión 
del vacante cargo de jefe de la Guardia 
municipal de esta ciudad el probo fun-
cionario don Joaquín Cañero Carrera, a 
quien tenemos el gusto de saludar y 
desearle acierto en el ejercicio de su 
cargo. 
JUBILEO CIRCULAR 
Se hallará durante toda la semana en 
la iglesia de la Victoria. 
SALÓN RODAS 
Hoy domingo, estreno del emocio-
nante drama «La última pena>, y la pe-
lícula cómica «Talento erjciclopédico». 
A las nueve de la noche. 
El lunes, la cinta cómica «El enamo-
rado», y el drama del Oeste «Los pu-
ños de Tom Tyler». 
Para el jueves, un gran estreno. 
NUEVO PERIÓDICO 
Con vista a la propaganda de sus 
ideales y especialmente de su candida-
tura electoral, ayer apareció un periódi-
co, órgano de la conjunción republi-
cano-socialista, con el título simbólico 
«£/ hombre de la calle*. 
Dada la corrección y solvencia inte-
lectual de sus principales redactores, 
tenemos por seguro que el nuevo co-
lega desenvolverá su ideario sin llegar 




Bajo los auspicios del señor Luna 
Pérez, se ha llegado a la constitución 
del Comité local del partido Liberal-
conservadc r, designándose a los si-
guientes señores: 
Presidente, don Francisco de la Cá-
mara González; vice primero, don Ber-
nardo Laude Bouderé; vice segundo, 
don Rafael Rosales Salguero; vocales: 
den Francisco de la Cámara López, don 
Juan López Gómez, don Juan Chacón 
Aguirre, Jon Antonio Sánchez Puente, 
don Fernando García Oálvez, don Ma-
nuel de Luna Pérez, don Francisco Mu-
ñoz Checa, don Agustín Burgos García 
y don Antonio León Espinosa; secreta-
rio, don Foncisco Romero García. 
«ANTEQUERA POR SU AMOR» 
El domingo anterior se puso a la ven-
ta el nutmro de Semana Santa de esta 
revista filial, que ha merecido la gran 
aceptación del público y particulares 
felicitaciones, que en nombre del di-
lector de la misma agfadecemos. 
Aunque enemigos de hacernos eco 
de elogios que nos afecten, es licito 
desde el punto de vista industrial reco-
ger ajenas frases que sirven de premio 
y aliento a una obra en que se persigue 
más que el interés material, la supera-
ción de orden profesional y, en suma, 
un deseo patriótico de demostrar el 
adelanto que, lo mismo que las demás, 
tiene la industria tipográfica en Ante-
quera. Por ello, nos permitimos hacer 
públicos los siguientes párrafos que en 
carta no destinada a la publicidad nos 
dirige un apreciable técnico madrileño: 
«A los muchos elogios que recibirás 
por este último número publicado de 
ANTEQUERA POR SU AMOR, quiero unas 
mis más sinceros plácemes. Encuentro 
éste superior a los anteriores números, 
debido, creo, al acierto del tono bistre 
y a lo fino que hace esa moderna orla 
con que van cerradas las páginas; las 
correspondientes a las Vírgenes del 
Socorro, la Paz y el Consuelo, valen 
para ser puestas en cuadros. Muy in-
teresante es también la labor literaria, 
pero de ésta no puedo decir nada por 
faltarme condiciones para enjuiciarla. 
Esperemos el número próximo que será 
superior a éste, pues de no ser así sería 
faltar a lo que ncs tienes acostumbra-
dos.» 
NOVILLADA CÓMICA 
Esta tarde tendrá lugar en la Plaza 
de Toros, un festejo cómico-taurino 
en el que tomarán parte una cuadrilla 
charlotesca y la afamada banda titulada 
«Lindaraja» que interpretará su reper-
torio alternando con la lidia de un be-
cerro. Terminará el espectáculo con la 
actuación de un «fenómeno» granadino, 
aspirante a «astro» coletudo. 
De los trabajos responden SUM autores, 
y de U,s no firmados el Director. 
C O R T E S T R A J E S 
D e s d e 15 pese tas 
mtonio i m m 
Plaza San Sebastián 
Tarde de Jueves Santo 
Fs tarde de misterio sorprendente, 
de sublime atracción por lo grandiosa; 
es tarde singular y misteriosa 
que cautiva y conmueve al buen creyente. 
B ilie el sol sugestivo y esplendente 
o esté la tarde gris y algo lluviosa, 
de su sello de flor magestuosa 
en nada perder puede lo atrayente. 
La gente, sin cesar, las estaciones 
recurre en capitales y en aldeas 
y eleva con fervor sus oraciones... 
{Cristo ha muerto!.. Y sólo almas ateas 
podrán no destinar unos momentos 
a visitar con fé los Monumentos. 
ANGEL PALÁNQÜEX 
D E MODAS 
CATÁLOGOS MENSUALES 
Distinctión 1.— 
La Mode idéale 1.50 
La Mode chic 2.— 
Record 2.— 
Weldon's (Ladies) 2 — 
TRIMESTRALES 
Weldon's (Fashions) 2.— 
Tailleurs-Manteaux 2.25 
Saisons 2.50 
La Mode du jour 2.75 
DE TEMPORADA 
París Elegante 4.— 
Fashion Book 4.50 
L' Elegance femenine 4.50 
Stella 4.50 
Toute la Mode 4,75 
Smart 6.— 
Star 6.50 
ESPECIALES PARA NIÑOS Y NIÑAS 
Modes d' Eafants 2.25 
Nos Enfants 2.75 
París Enfants 4,50 
Percales desde 25 céntimos 
Casa Berdún 
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JABONES CASTILLA 
J O S É C A S T I L L A M I R A N D A 
XELE^ONO 184: : - : ANTEQTJTERA 
Sucesor del acreditado negocio de los J A B O N E S BLAZQÚEZ, tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza. 
SE EXPENDEN EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO 
Y E N E L DEPÓSITO D E C A L L E MUÑOZ H E R R E R A , NÚM. 7 
grama mínimo de acción municipal para 
todos !os grupos monárquicos. 
El señor Palomo, haciendo honor a 
sus arraigadas convicciones liberales y 
antidictatoriales, se apresuró a declarar 
que aceptaba íntegramente el programa 
de la U. M. N. 
Ante la actitud de terca irreductibili-
dad del señor Moreno, se terminó la 
reunión sin que hubiera acuerdo, de-
clarando antes este señor, ante la estu-
pefacción general, que se sentía satisfe-
cho de que hubiera fracasado la inicia-
tiva del señor gobernador, porque con-
sideraba altamente lesiva para los inte-
reses monárquicos de Anteqüera la co-
alición electoral, pues sus amigos no 
lucharían al lado de los demás grupos 
afines^ y ante los antidinásticos con el 
mismo entusiasmo que sienten hoy por 
combatir solos a los monárquicos, a los 
republicanos y a los socialistas. 
El partido Monárquico Independien-
te ha concertado con los amigos políti-
cos del señor Luna Pérez, un pacto 
electoral cuyas bases fundamentales son: 
a) La coalición presentará candida-
tura de mayoría por todos los distritos. 
En la candidatura ocuparán quince pues-
tos los amigos del señor Luna Pérez, y 
seis los independientes. 
b) Los seis candidatos de los inde-
pendientes lucharán uno por cada uno 
de los distritos, ocupando en los dis-
tritos primero, segundo, tercero y cuar-
to, el primer lugar en la candidatura, y 
el último lugar, en el quinto y sexto. 
c) Los coaligados unirán sus votos 
en el Ayuntamiento, para que sea al-
calde un amigo del señor Luna Pérez, 
y para que sean primero, tercero y 
quinto tenientes de alcalde, tres conce-
jales independientes, y segundo, cuarto 
y sexto tenientes de alcalde, tres conce-
jales amigos del señor Luna Pérez. 
La mejor colección en Pañería 
Casa Berdún 
. E . P. A 
EL SEÑOR 
Falleció en Sevilla el día 2 5 de Marzo 
de 1931, después dt recibir los 
Santos Sacramentos. 
Su viuda, hijos don José 
doña Concepción y don Fran-
cisco; hija política doña Ampa 
ro Sánchez Acosta, 
participan a sus amigos 
tan sensible pérdida y su-
plican una 'oración por el 
alma del finado. 
N O T I C I A S 
LETRAS DE LUTO 
En Málaga, adonde fué trasladado 
para sufrir operación, ha fallecido el 
infortunado don Ramón Espejo López, 
persona que gozaba de muchos amigos 
y simpatías generales. 
En paz descanse, y reciba su viuda, 
hija y demás familia nuestro pésame 
sentido. 
También ha dejado de existir en Gra-
nada, en el sanatorio del doctor Otero, 
después de sufrir delicada operación, 
doña Remedios Madrona Sánchez, es-
posa de don Miguel Jiménez Ruiz, sa-
cristán del convento de la Encarnación. 
El miércoles, a las ocho, tendrá lugar 
en dicha iglesia el funeral por el alma 
de dicha finada (q. e. p. d.). 
Reciba el viudo y familia nuestro pé-
same. 
Asimismo, falleció en Sevilla nuestro 
antiguo amigo y paisano don Jpsé Pe-
draza Guerrero, que residía desde hace 
algunos años en dicha capital. 
Dios haya acogido su alma. A su viu-
da e hijos y demás familia, enviamos la 
expresión de nuestro sentimiento. 
ONCENO ANIVERSARIO 
DEL SEÑOR 
Don J o s é Alvarez Casco 
que falleció víctima de mano alevosa, 
el 31 de Marzo de 1920. 
R. I . P. 
Sus padres, hijas y familiares ruegan 
£ sus amigos lo tengan presente en sus 
oraciones. 
DESTINO 
Ha sido destinado por R. O. a pres-
tar sus servicios en la Policía guberna-
tiva de Barcelona, nuestro paisano y 
amigo, el sargento de Intendencia don 
Francisco Bellido González. 
Sea enhorabuena. 
PETICIÓN DE MANO 
Por don José Avilés-Casco y señora 
y para su hermano, el industrial de esta, 
don Manuel Acedo Agudo, ha sido pe-
dida la mano de la agraciada joven En-
carnación Díaz Goduy. 
NATALICIOS 
Ha dado a luz un niño, la señora 
doña Dolores Bellido, esposa de don 
Jerónimo Santolalla Salguero. 
También ha tenido una niñi doña 
Isabel López Torres, esposa del redac-
tor jefe de este periódico don José Mu-
ñoz Burgos. 
Enhorabuena a ambos matrimonios. 
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C I U D A D DE A N T E Q U E R A 
Presenta el mayor surtido en camisas céfiro, otomán y percal 
desde la más alta calidad hasta los precios más baratos. 
Ciudad de Antequera 
T r i n i d a d de Rojas, 31 
DESDE MADRID 
En víspera de elecciones. 
EL PUEBLO DEBE ELEGIR LIBREMENTE 
A SUS GOBERNANTES. 
Es admirable el despertar del pueblo 
español, que estamos presenciando, y 
es más admirable todavía porque a ese 
surgimiento del sentimiento de ciudada-
nía que se extiende por todos los ámbi-
tos de la península no han contribuido 
nada las clases directoras. 
Es indudable que asistimos a uno de 
ios diálogos más vivos de la Historia. 
¿Qué va a ocurrir en España? ¿Cómo se 
desenvolverá el proceso histórico en 
que vivimos y en el que todos somos 
actores? 
Viejos valores se derrumban al cho-
que con la realidad; los obstáculos tra-
dicionales se aferran al suelo para impe-
dir todo avance democrático... Así se 
comprende la necesidad de que en estos 
instantes, en que se vive atento a la rea-
lidad, con una conciencia nueva frente 
a otra conciencia caduca, se imponga 
la selección y la reflexión. 
Es deber del periodista contribuir a 
este despertar de la conciencia ciuda-
dana, y una de las cosas que más obli-
gados estamos a decirle al pueblo en 
víspera de elecciones es que él tiene de-
recho a elegir libremente a sus gober-
nantes,pero que este derecho lleva apa-
rejado terribles responsabilidades. 
El que sea monárquico que vote por 
la Monarquía, y el que sea republicano 
que vote por la República. Eso está 
bien. Cada uno debe obedecer a los dic-
tados de su conciencia; lo que debe 
rechazarse con toda energía, porque la 
aceptación envileceos la sugestión de la 
amistad, la presión del cacique o el 
gobernante o el compromiso del com-
pañero. A nosotros nos merecen igual 
fespeto el republicano que el monácqui-
co, el religioso que el ateo; lo que repu-
diamos, lo que despreciamos con toda 
nuestra alma es al que vende su opinión 
por influencia o por dinero. Claro es 
que los ciudadanos conscientes y hones-
tos habrán de rechazar determinadas 
candidaturas, porque la depuración po-
lítica nacional es algo que se impone a 
marchas forzadas. 
Hasta hoy la política ha sido una pa-
mema indigna, un compadrazgo repug-
nante de izquierdas, derechas y centro. 
Hasta hoy, la política de los conserva-
dores ha sido trampear; la de ios libera-
les, trampear; la de los socialistas, tram-
pear; la de casi todos los republicanos, 
trampear también. Pero ha llegado el 
momento en que el pueblo, despierto 
de su letargo, comprende la necesidad 
de barrer definitivamente a esos políti-
cos chanchulleros, venales y cínicos. 
Para que este despertar ocurra han 
tenido que suceder muchas cosas. El 
reactivo no ha sido exclusivamente de 
ta dictadura de Primo de Rivera. Está 
mucho más íejos. Tras la pérdida de las 
Colonias, el barranco del Lobo; tras el 
barranco del Lobo, el desastre de An-
nua!; tras el desastre de Annual, la pri-
mera dictadura; luego la dicfadura de 
Berenguer, y siempre, ¡siempre! la po-
dredumbre, la tiranía,el podes absoluto, 
intangible, inviolable, que, lejos de exi-
gir responsabilidades a quienes nos lle-
varon a la miseria, al descrédito y al 
deshonor, nos persigue, nos deporta y 
nos aniquila. 
Y el pueblo, con tan duras lecciones, 
ha llegado a comprender que la patria 
no es Romanones, ni Bugalial, ni Cam-
bó, ni Alhucemas, ni Berenguer, ni Ani-
do. La patria tampoco es el rey. La pa-
tria es... la patria, es decir,el pueblo.que 
es quien dt be imponer en todo momen-
to su voluntad soberana... 
Las próximas elecciones habrán de 
tener una importancia decisiva en el 
porvenir de España. Nosotios cumpli-
mos con un deber de conciencia al 
consignar que no deben gobernar los 
que diapongan de más fusiles, sino los 
que tengan un más elevado concepto 
de la realidad. ¡Soluciones prácticas, no 
descargas cerradas, es lo que en Espa-
ña hace falta!, y para llegar a esta satis-
faotinia conclusión, precisa que el pue-
blo pueda manifestarse en los comicios 
con absoluta libertad, sin la menor 
presión por parte de los gobernantes, 
y, en otro caso, que sepa hacer preva-
lecer sus derechos rechazando con 
energía cualquier ingerencia encamina-
da a torcer su voluntad... 
A través de la distancia, observamos 
que en Antequera, como en otros mu-
chos pueblos españoles, la política gira 
en torno de unos cuantos, pocos, seño-
res, que no tienen otro entronque con 
las ideas de nuestro tiempo que el rótu-
lo, un poco lejano, de supuestas devo-
ciones. ¡Liberales, conservadores, Unión 
patriótica, Unión monárquica, jerarcas... 
Liberal o conservador hoy en España, 
tanto monta, monta tanto!... 
Son los caciques, los que no conocen, 
los que no han conocido jamás el ham-
bre; los que creen, por lo visto, que 
cuando no hay que comer, se debe 
callar, por temor de alterar el orden, 
y que el obrero sin trabajo sé debe 
recluir en su hogar inhóspito, decidido, 
por respeto a la tranquilidad publicaba 
morir silenciosamente 
Así piensan esos caciques, que en 
sus feudos se producen autoritarios y 
soberbios, y que aquí,—nosotros los 
hemos visto,—en estos pasillos sórdidos 
del Ministerio de la Gobernación, aguar-
dan como benedictinos y tienen una 
sonrisa aduladora hasta para el secreta-
rio particular del ministro. Todos perte-
necen a los viejos partidos y tienen tan 
poco prestigio político y tan poca 
autoridad ante sus electores,que acuden 
a pedir el apoyo del Gobierno. 
Y nosotros decimos, que cuando los 
que padecen hambre y frío, — como 
ocurre en Andalucía,—no se cuentan 
por unidades, sino por inmensas multi-
tudes de hombres útiles, de producto-
res que constituyen la riqueza más 
efectiva de la nación, entonces, la cóle-
ra y el odio contra el régimen social que 
tal permite no son ya dignos seniimien-
tos personales, sino virtudes ciudadanas 
y patrióticas... 
No se debe jugar con fuego. Los 
mumentos actuales son de una vibració.» 
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La debilidad mina la cnergia nerviosa y 
destruye la juventud y el vigor, produciendo la 
Neurasten 
Reconstituya sus energías con 
J a r a b e d e 
HIPOFOSFITOS 
S A L U D 
Cerca de medio siglo de éxito creciente 
Aprobado por la Real Academia de Medicina. 
Pedid JARABE SALUD 
para evitar imitaciones. 
cívica, que sólo los espíritus atrofiados 
pueden desconocer. La permanencia de 
la dictadura se debió en primer término 
al temor y repugnancia generales de 
que el pasado pudiese volver. Y el 
pasado ha vuelto; y así vemos la ola 
protestatarla engrosar pujante en el 
ámbito nacional. Ahí está el pasado; 
pero sólo, escuálido, disponiéndose a 
bien morir, carente de asistencia colec-
tiva... 
Nos apartamos del tema que nos 
habíamos propuesto, y es que apenas 
nos acostumbramos a escribir sin cen-
sura. Presumimos que la libertad que 
se nos concede no va a servir sino para 
que perdamos la agilidad espiritual que 
hablamos adquirido en decir las cosas a 
medias y guiñando el ojo. 
Y aunque el gozo no nos cabe en el 
alma, estamos un poco desorientados. 
¡Escribir sin censura, como hombres 
civilizados, libremente y dignamente!... 
La línea recta nos produce un poco de 
miedo... Con la supresión de la censu-
ra los lectores perderán el Ingenio que 
necesitaron para entender lo que se 
insinuaba y lo que quedaba sin esciibir 
entre las líneas. Y con esto salimos 
perdiendo los que nos dedicamos a 
estos menesteres de escribir para el 
público, que muchas veces achacaría 
al censor lo que no fué sino culpa de 
nuestro entendimiento. 
Pero en fin, el artículo ya está escrito. 
Sólo nos resta decir, como los malos 
saineteros: «Perdonad sus muchas 
faltas.» 
J U L I O MACÍAS. 
i OIGA USTED...1 
EN LA 
Casa Nuevo 
se están recibiendo los nuevos modelos 
en sombreros y gorras para la próxi-
ma temporada. 
No hay ni que decirlo, pues todo el 
mi:ndo lo sabe, que los artículos de 
esta casa son ios más modernos y sus 
precios los más baratos. 
No pierda tiempo y a p r e s ú r e s e a 
visitarnos. 
C a s a N u e v o 
E S T E P A , 3 3 . — A N T E Q U E R A 
Sucursal en ^rchidona 
General Alcántara, 20 
Serán publicados cuantos trmbajo* ori-
ginales s# nos remitan, si el C&niejo dé 
Redacción los juzga admisiblas 
S A S T R E R I A 
Ll GRUIIADIIIA 
Especialidad en trajes para caba-
llero, de etiqueta y para niño. 
E s m e r a d a c o n f e c c i ó n 
Precios sumamente económicos 
iDfODte doD Fmoflfl. 1 
C r e s p o n e s desde 6 r e a l e s 
Casa Berdún 
El gran viaje a Bilbao 
Ultimada la organización de este viaje, 
sólo se «guarda ia hora de la salida, 
que darenos a conocer en nufstro nú-
mero próximo. 
Los señores que aún no hayan re-
cogido su recibo, pueden hacerlo hoy; 
pero se advierte a los inscriptos que, 
habiendo terminado el compromiso por 
parte de la comisión, el dia 3, se han 
puesto a la venta los asientos que que-
dan disponibles por no haber entregado 
la señal los señores que ios tenían re-
servados, estando por ello dichos asien-
tos a disposición de quienes los soli-
citen. 
Hoy serán encargadas las localidades 
para el partido, que hasta ayer no se 
habían puesto a la venta, y del mismo 
modo se formalizará el compromiso con 
el dueño del autobús, que estaba pen-
diente de confirmación hasta este día» 
Fútbol infantil 
ATHLETIC-CLUB, 3. 
TITÁN F. C . 0. 
No satisfechos los jugadores del 
Titán con la derrota sufrida el domingo 
último, decidieron enfrentarse nueva-
mente con el Athiétic; decisión ésta que 
hizo más patente aun la superioridad 
de este último equipo sobre el primero. 
A las órdenes de Pardo se alinean 
los jugadores de la siguiente forma: 
Por el Athiétic: Fernando; Malague-
ño, Moreno; Luque, Marios, Salvador; 
Silva. Montesinos, León, Rubio y Ca-
yetano. 
Por el Titán: Nono; Boliche, Nicolás, 
Carbonero, González, Pedraza; Jesué, 
Gasaus, Castillo, Lozano y Corbacho. 
El partido da comienzo con un ligero 
dominio del Titán, que pronto es sofo-
cado por la defensa blanqui-roja. 
A los nueve minutos Martos pasa el 
esférico a Cayetano. Este avanza rápido, 
burla medios y defensas y llega hasta 
muy cerca de la portería, desde donde 
lanza un chut que se convierte en el 
primer tanto de la tarde. 
Anotamos una reacción en el Titán, 
que siente defraudados sus deseos, y a 
continuación un nuevo dominio del 
Athiétic que termina con otro goal, con-
secuencia de León, al rematar un centro 
de Silva. 
Continúa el juego, dominando ora 
unos, ora otros, hasta q -e Cayetano, 
en otro arranque, lanza un chut cru-
zado que el portero no puede detener. 
Los del Titán se esfuerzan por con-
seguir el goal de honor, dándole esto 
vistosidad al partido, hasta que el árbi-
i tro, pasado el tiempo reglamentario, 
| pita el final, quedando demostrado que 
los del Athiétic, cuando se sienten ins-
¡ pirados en sus bellas y simpáticas ma-
i drinas, son capaces de imponerse a los 
' contrarios. 
' Torregrosa. 
